不動産小口化商品における所有権移転に伴う賃貸人の地位の帰趨と保証金返還請求権 by 久須本 かおり
法経論集 第152号の以下の頁に誤 りがありました
ので訂正します。
正 誤 表
頁 ・行 誤 正
46頁6行 目
建物所有権を有し
ない転借入
建物所有権を有し
ない転資入
51頁6行 目
51頁12行 目
斎有権留保 貴費権留保
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